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P R E S E N T A C IÓ N
Enrique V. Iglesias es ciudadano uruguayo, nacido en Asturias (España) el 26 de julio de 
1931.
Estudió en la Facultad de Ciencias Económicas y Administración de la 
Universidad de la República (Uruguay), donde se graduó con honores.
Desde 1952 y hasta 1967 ocupó cargos docentes en Política Económica y fue 
director del Instituto de Economía de la misma Universidad.
En 1954, estuvo vinculado a la actividad privada en el sector financiero, siendo 
director gerente de la Unión de Bancos del Uruguay.
Entre 1962 y 1966 fue Director Técnico de la recién creada -por su inspiración- 
Ofícina de Planificación Nacional del Uruguay, por entonces denominada Comisión de 
Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE). Bajo su orientación se llevaron a cabo los 
importantes estudios que se plasmaron en el Estudio Económico del Umguay y en Plan 
Nacional de Desarrollo Económico y Social, que marcaron un importante esfuerzo de 
reflexión sobre los problemas del estancamiento que enfrentaba el país y las vías para su 
superación.
Desde 1966 a 1968 fue Presidente del Banco Central del Uruguay.
Su larga relación con el CEPAL se gestó durante los años de la CIDE, durante los 
cuales una misión de la institución apoyó los esfuerzos de planificación uruguayos. 
Iglesias fue miembro del Consejo del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social (ILPES), entre 1967 y 1972.
En esa fecha asumió como Secretario Ejecutivo de la CEPAL, cargo que ejercería 
durante 12 anos, durante los cuales también ejerció la Dirección General del ILPES 
(1973-1978); fue Presidente del Foro del Tercer Mundo (1973-1976), Tuvo una intensa 
participación en la Sociedad Internacional del Desarrollo de la que ha sido Presidente, 
posición para la cual ha sido recientemente reelegido.
Ha sido además Secretario General de la Conferencia de Naciones Unidas sobre 
Fuentes de Energía Nuevas y Renovables (1981) y Presidente del Grupo Interagencial de 
las Naciones Unidas sobre Desarrollo de Fuentes Renovables de Energía (1984-1986), 
miembro de la Mesa Redonda Norte-Sur sobre Energía, Presidente del Panel Consultivo 
sobre Energía de la Comisión Brundtland.
En 1985, fue designado Ministro de Relaciones Exteriores del primer gobierno 
uruguayo del nuevo periodo democrático, presidido por el Dr. Julio María Sanguinetti.
Es actualmente Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, cargo que 
asumió en 1988.
Entre las múltiples distinciones que ha recibido es importante recordar el Premio 
Príncipe de Asturias, que le fue concedido en 1982.
La bibliografía que aquí se presenta -llevada a cabo diligentemente por José 
Besa- muestra la vasta obra de Enrique Iglesias que expresa no sólo su preocupación 
académica, sino también su fuerte orientación para la acción, que ha quedado plasmada 
en una fecunda vida dedicada al servicio público, tanto nacional como internacional.
R.F.D.
INTR O D UCC IO N
La presente bibliografía sobre los Escritos de Enrique V. Iglesias, se preparó revisando en forma 
exhaustiva el material existente en la Biblioteca de la CEPAL. Además, se incluyó en la investigación la 
Biblioteca de la Fundación Educacional “ Roberto Bellarmino”  y la Biblioteca del Centro de Investigación 
y Planificación del Medio Ambiente (CIPMA), también el señor Rolando Franco Díaz, Director de la 
D ivisión de Asuntos Sociales de la Comisión, contribuyó con algunos trabajos del autor que no se 
encontraban en la bibliotecas consultadas.
Las citas bibliográficas incluidas en la presente bibliografía corresponden a libros, documentos, 
artículos de publicaciones periódicas, informes, comentarios, etc. publicados bajo su nombre entre el año 
1953 y el mes de febrero de 2001. Las citas bibliográficas se presentan en orden cronológico por año de 
publicación, y dentro de cada año en orden alfabético de título. Indices de títulos, onomástico, de 
congresos y conferencias y de publicaciones seriadas citadas remiten al cuerpo principal de la 
Bibliografía a través de un número correlativo asignado a cada cita.
La presente bibliografía no pretende ser exhaustiva. Existen otros trabajos del autor que no se 
han registrado por carecer de la información pertinente.
Santiago, marzo de 2001
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1953
Política de subvenciones en el Uruguay, por Israel Wonsewer, con la colaboración de Luis A. Faroppa y 
Enrique Iglesias. Montevideo, Facultad de Ciencias Económicas y de Administración. Instituto 
de Economía Monetaria y Bancaria, 1953. 33 p.
Contenido.- I. Consideraciones generales, n. La política de subvenciones en el Uruguay. 
Indice de cuadros.
Publicado también en:
Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la 
República (Montevideo) 2a Epoca (5): 119- 146. Noviembre de 1953.
1955
002
Interpretación del desarrollo económico. Revista de la Facultad de Ciencias Económicas y de
Administración de la Universidad de la República (Montevideo) 2a Epoca (8): 283-288. 
Diciembre de 1955.
Contenido.- 1. Los fines y los medios de la política de desarrollo económico. 2. Los medios 




El curso de Política Económica: informe del profesor Iglesias (Montevideo, marzo 21 de 1957) Revista 
de la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración de la Universidad de la República 
(Montevideo) 2a Epoca (11- 12): 283-296. Agosto de 1957.
Contenido.- 1. Escolaridad. 2. Desarrollo del programa. 3. Observaciones generales.
I. Orientaciones metodológicas. II. Desarrollo del programa. 1. Teoría de la Política 
Económica. 2. Política Económica y Sistema Económico. 3. Política Económica y Estructura 
Económica Nacional. 4 . Teoría de la Política de la Producción. 5. Políticas Económicas 
Específicas. Bibliografía del Curso. Proyecto de Programa Política Económica.
i
1958
Aspectos de la industrialización en el Uruguay, por Israel Wonsewer, Enrique V. Iglesias, Mario Bucheli 
y Luis A. Faroppa. Montevideo, Instituto de Teoría y Política Económicas, 1958. 231 p. 
(Publicaciones del Instituto de Teoria y  Política Económicas N° 14)
Contenido.- Israel Wonsewer, Factores determinantes de la industrialización en el Uruguay. 
Enrique V. Iglesias, Problemas teórico-políticos de la localización industrial. Mario Bucheli, 




Problemas teórico-políticos de la localización industrial. En: Wonsewer, Israel, et al: Aspectos de la 
industrialización en el Uruguay. Montevideo, Instituto de Teoría y Política Económicas, 
1958, pp. 43-82. (Publicaciones del Instituto de Teoría y  Política Económicas N° 14)  




El balance monetario del Uruguay. La generación y circulación de medios de pago (1946-1957).
Montevideo, Instituto de Teoría y Política Económicas, 1959. 87 p. (Publicaciones del 
Instituto de Teoría y  Política Económicas ,N ° 17)
Contenido.- I. Introducción, n. Análisis teórico de la generación y circulación de los ingresos 
monetarios. III. Análisis estadísticos de la generación y circulación de medio de pago en el 
Uruguay. IV . Conclusiones: análisis de los factores de expansión y contracción del circulante en 
el período 1946- 1957. V. Apéndice metodológico. VI. Apéndice estadístico
1960
007
El desarrollo económico nacional, por Israel Wonsewer, Enrique V. Iglesias y Luis A. Faroppa.
Montevideo, Instituto de Teoría y Política Económicas, 1960. 67 p. Versiones corregidas. 
(Publicaciones del Instituto de Teoría y  Política Económicas, N° 19)
Conferencia sobre Aspectos Actuales del Desarrollo Social, Político y  Económico del Uruguay, 
Montevideo, Uruguay, agosto y septiembre de 1958.
Contenido.- Israel Wonsewer, Exigencias de la política del ingreso. Luis A. Faroppa, 
Posibilidades de acelerar la tasa. Enrique V. Iglesias, Necesidad de reestructurar la política 
monetaria.
o
Necesidad de reestructurar la política monetaria. En: Wonsewer, Israel, et al. E l desarrollo económico 
nacional, Montevideo, Instituto de Teoría y Política Económicas, 1960, pp. 43-67. 
(Publicaciones del Instituto de Teoria y  Política Económicas, N° 19)
Contenido.- I. Introducción. H. Objetivos de la política monetaria en los países 
subdesarrollados. 111. Rasgos de la situación monetaria nacional en los últimos años.
IV . Juicios sobre nuestra política monetaria. V. Limitaciones de una política monetaria nacional. 




Capitalización interna en países subdesarrollados. El caso del Uruguay. Montevideo, Instituto de Teoría 
y Política Económicas, 1961. 66 p. (Publicaciones del Instituto de Teoría y  Política 
Económicas, N° 22)
Contenido.- Primera parte. El examen de los procesos. I. La formación de los capitales en 
países subdesarrollados. DL La formación de capitales en el Uruguay. III. La relación ahorro 
monetario -  tasa de inversión. IV . Conclusiones. Segunda parte. E l examen de las estadísticas.
1. Objetivos. 2. Análisis estadístico de las fuentes internas de ahorro.
010
Reflexiones acerca de la Conferencia del C I  E S, en Punta del Este. Mercado Común América -  Latina 
(Montevideo) 3 (8/ 10): 17-23. Noviembre de 1961.
Disertación pronunciada en el Rotary Club de Montevideo el 22 de agosto de 1961.
Contenido.- La meta propuesta. Lo que se obtuvo. Actitud nueva de los EE.UU. El esfuerzo 




Introducción. En: CIDE. Estudio económico del Uruguay. Evolución y perspectivas. Montevideo, 
1963 . Tomo 1, pp 1- 11.
1965
012
Informe sobre el Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, por Enrique V. Iglesias, et al. 
Montevideo, 1965. 39 p.
Contenido.- Carta al Presidente de la CIDE. Su contenido.- I. El proceso, n. El resultado. 
III. El cambio propuesto. IV . La estrategia económica contenida en el Plan. V. La acción 
inmediata. V I. Las esperanzas y las responsabilidades.
013
Preámbulo. En: CIDE. Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social, 1965-1974. Tomo I. Plan 
general. Montevideo, 1965, pp. 1-7.
1966
014
La Cuenca del Plata, por José de C. Bustamante, Walter Caticha E llis, Roberto D. Cotta. Héctor Gros 
Espiell, André H illion, Enrique Iglesias, et al. Montevideo, IEPAL, 1967. 173 p. (IEPAL. 
Cursos y Documentos N° 8. Marzo de 1967)
Conferencia El Uruguay en una Cuenca Platense Integrada, Montevideo, Uruguay, 29 de agosto 
al 3 de septiembre de 1966.
Contenido.- Paul Ramlot, La suerte de las pequeñas naciones en el acondicionamiento 
regional. André H illion, El espacio económico, su marco y sus limites. André H illion, 
Obstáculos a  la integración y soluciones posibles. Roberto D. Cotta, Complementación 
hidrográfica de la Cuenca del Plata. José de C. Bustamante, Hacia la integración de las redes 
de transporte en la Cuenca del Plata: sus grandes ejes y  la importancia del Uruguay. Antonio 
Pérez García, Perspectivas para la producciones del Uruguay en la Cuenca del Plata y en la 
economía mundial. Walter Caticha E llis, Desarrollo e integración de los sistemas energéticos: 
perspectivas para el Uruguay en la Cuenca del Plata. Carlos Salamanca, El aporte de las 
Elaciones Unidas a l estudio de la Cuenca del Plata. Héctor Gros Espiell, Las instituciones 
políticas para la integración latinoamericana. Carlos L. Lluberas, Estado del levantamiento 
integral del Río de la Plata. Enrique Iglesias, La posición del Uruguay ante el 
acondicionamiento de la Cuenca del Plata: actitud prospectiva.
015
Posición del Uruguay ante el acondicionamiento de la Cuenca del Plata: actitud prospectiva. En:
Bustamante, José de C., et al La Cuenca del Plata. Montevideo, IEPAL, 1967, pp. 158- 172. 
(IEPAL. Cursos y  Documentos N° 8. Marzo de 1967)
Contenido.- El problema de la dimension. El problema de la ubicación y su estrategia. Las 
causas de tipo estructural. La inserción de tipo infraestructura! La inserción de tipo industrial. 
Conclusion.
015»
Uruguay, una propuesta de cambio. Introducción al plan nacional de desarrollo económico y social. 
Montevideo, Editorial Alfa, 1966. 115 o, (Colección Documentos)
Contenido.- Su contenido - El proceso. El resultado. El cambio propuesto. La estrategia 
económica contenida en el Plan. La acción inmediata. Las esperanzas y las responsabilidades. 
Propósitos del Paln de desarrollo, a. Introducción, b. Objetivos globales, c. Objetivos 
instrumentales, d. Las restricciones globales al cumplimiento de los objetivos, e. La hipótesis 
de crecimiento del Plan.
á
1967
Evaluación del Plan Nacional de Desarrollo Económico y Social de la República Oriental del Uruguay 
1965- 1974. Informe presentado por el Comité ad hoc al Gobierno del Uruguay, diciembre de 
1967. Washington, Unión Panamericana, 2 vols.
“ Integran el Comité ad hoc las siguientes personalidades”  Ing. Roque Carranza, Dr. Joseph 




Informe del señor Enrique Iglesias Presidente del Consejo Directivo del ILPES al duodécimo período de 
sesiones del Comité Plenario. Santiago, CEPAL. 16 p. (E/CN.12/AC.61/ 14/A dd.l. 24 de 
abril de 1968)
CEPAL. Comité Plenario, 12° período de sesiones, Santiago, Chile, 23-25 de abril de 1968. 
Contenido.- 1. Capacitación. 2. Asesoría. 3. Investigaciones económicas. 4. Investigaciones 
sociales. 5. Proyectos. 6. Planificación industrial. 7. Otras actividades.
Publicado también en:
En inglés.- Report by M r. Enrique Iglesias Chairman o f the Governing Council o f the Latin 
American Institute for Economic and Social Planning to the twelfth session o f the Committee o f 
the Whole.
018
Intervención de Enrique Iglesias, Presidente del Banco Central del Uruguay. En: America Latina , 
Ita lia  y la Comunidad Económica Europea. Milano, G iuffrè Editore, 1968, pp. 32-502. 
Seminario sobre el tema América Latina, Italia y  la Comunidad Económica Europea, Roma, 
Italia, 24-26 de junio de 1968.
1971
019
Cambio estructural en América Latina. Temas del BID (Washington) 7 ( 12): 5-23. Abril de 1971.
Contenido.- Anotaciones al modelo de desarrollo latinoamericano. ¿Progreso o estancamiento? 
El progreso. Los fracasos. Puntos críticos del modelo latinoamericano. Bases para la discusión 
de nuevas estrategias de desarrollo y la selección de reformas estructurales. Observaciones 
comunes a cualquier estrategia de desarrollo. ¿Qué tipo de proyectos nacionales de desarrollo 
económico y social? Puntos de “ apoyo”  económico de todo proyecto nacional de desarrollo y 
áreas fundamentales del cambio estructural. Coherencia del sistema político. Reformulación del
Estado latinoamericano. Eficacia del sistema de precios y reforma de la empresa privada 
latinoamericana. Un programa mínimo de acción. Algunas reflexiones finales.
020
Desarrollo y medio ambiente. Santiago, OPS/CPPS, 1973. 21 p.
Documento presentado originalmente en inglés a un Grupo de Expertos convocado por el 
Secretario General de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre e l Medio Humano, Founex, 
Suiza, 4-12 de junio de 1971.
Contenido.- I. E l desarrollo. II. E l medio ambiente humano: una nueva dimensión del 
desarrollo del hombre moderno. III. Interés cada día mayor por los problemas del medio 
ambiente humano. IV . Naturaleza de los conflictos y posibles esferas de acuerdo. V. El 
problema del medio ambiente humano en el marco del Segundo Decenio de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo. V I. Observaciones finales.
Publicado también en:
En inglés: Development and the human environment. S I, 1971. 32 p. (Working paper N° 1 
4 June 1971)
United Nations Conference on the Human Environment. Panel o f  Experts on Development and 
Environment
021
Development and environment. Report o f a panel o f experts convened by the Secretary-General o f the 
United Nations Conference on the Human Environment, Founex, Switzerland, 4-12 June 1971. 
(A/CONF.48/ 10. 22 December 1971)
“ The participants in the panel were” : M. Adamovic, M.F. Alexander, Samir Amin, S. Antoine, 
W. Beckerman, Belai Abbai, N. Castañeda, Gamani Corea, F. Van Dam, M. Haq, F. Herrera, 
U. Himmelstrand, Enrique Iglesias, Cheikh Hamidou Kane, W. Kapp, J. Kulig,
H.H. Landsberg,, J. Mayobre, H.M.A. O nitiri, M. Ozorio de Almeida, P. Pant, I. Sachs,
M.Z. Shafei, H. Singer, J. Tinbergen, S. Tsuru, P. Ungphakom.
Contenido.- A. Overall perspective. B. Environmental issues in the development process.
C. Some considerations for environmental policy formulation. D. Implications for international 
economic relations.
022
Informe del Sr. Enrique Iglesias, Presidente del Consejo Directivo del Instituto Latinoamericano de
Planificación Económica y Social, al decimocuarto período de sesiones de la CEPAL. Santiago, 
1971. 20 p. (E/CN. 12/911. 4 de mayo de 1971)
CEPAL. Decimocuarto período de sesiones, Santiago, Chile, 27 de abril al 8 de mayo de 1971.
023
Las perspectivas del desarrollo económico en la América Latina. Facetas (Washington) 4 (4): 34-48. 
1971. Versión abreviada.
Contenido.- ¿Progreso o estancamiento? El progreso. Motivos de pesimismo. Los puntos 
críticos del modelo de desarrollo latinoamericano. Cuatro bases de la adopción de decisiones. 
Necesidad de una identidad propia. Un modelo nuevo. Zonas de cambio estructural. Otros 
valores.
1972
Comentarios sobre el trabajo de Roque Carranza, “ Técnicas de planificación y objetivos regionales” . En: 
ILPES/OEA/BID: Experiencias y problemas de la planificación en América Latina. 2a ed. 
México, Siglo Veintiuno Editores, 1979. (Textos del Instituto Latinoamericano de 
Planificación Económica y  Social)
Seminario de Planificación, Santiago, Chile, 17-21 de ju lio  de 1972.
024
025
Guía para la discusión sobre la movilización de recursos internos basada en la experiencia de algunos 
países latinoamericanos. En: Prebisch, Raúl: Transformación y desarrollo. La gran tarea 
de Am érica Latina. Volumen II. Trabajos de apoyo... México, Fondo de Cultura Económica, 
1972, pp. 247-300.
Contenido.- I. Consideraciones previas. II. Cómo es posible aumentar el coeficiente de ahorro 
público y privado en América Latina. III. ¿Cómo canalizar los recursos hacia los sectores 
prioritarios de la economía? IV. Notas sobre las complicaciones del proceso de movilización 
interna con la organización institucional de los países.
026
La integración económica latinoamericana en la planificación nacional del desarrollo. En: INTAL:
La integración latinoamericana en una etapa de decisiones. Buenos Aires, 1973, pp. 46-59. 
Simposio sobre Uruguay y la ALALC, Montevideo, Uruguay, septiembre de 1972.
027
Notas para la discusión de las dimensiones del problema de la cooperación externa. . En: Prebisch, Raúl: 
Transformación y desarrollo. La gran tarea de América Latina. Volumen II. Trabajos de 
apoyo... México, Fondo de Cultura Económica, 1972, pp. 227-245
Contenido.- 1. El financiamiento externo, capítulo de las relaciones políticas internacionales.
2. Aspecto externo del problema global del financiamiento del desarrollo. 3. E l verdadero 
sentido de la cooperación en el tratamiento del problema. 4. Los cambios en la relación de 
cooperación externa. 5. La experiencia de la ayuda en los países donantes. 6. Los nuevos 
propósitos de la ayuda exterior. 7. Consideraciones finales.
028
Statement by M r. Enrique V. Iglesias, Executive Secretary o f the Economic Commission for Latin
America (ECLAC), in the United Nations Economic and Social Council (Geneva, July 1972). 
Contenido.- 1. Recent trends in the Latin American economy. 2. Variety o f experiences and 
significant achievments. 3. The existence o f fundamental contradictions. 4 . International 





Título Notas para el examen de los problemas y perspectivas del Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social [microforma] : informe del Director Interino en consulta con los Directores del Instituto = Notes 
for an examination of the problems and prospects of the Latin American Institute for Economic and Social Planning, 
report by the Acting Director General in consultation with the Directors of the Institute. Editorial Santiago : ILPES, 
1973. 16 p.
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunión (16 : 14-15 mayo 1973 : Santiago)
Otro(s) Autor(es) NU. CEPAL. ILPES
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunión (16 : 14-15 mayo 1973 : Santiago)
Símbolo NU INST/L.30
Título Ideas expuestas durante el XV Período de Sesiones de la CEPAL (Quito, Ecuador, 23 al 30 de marzo de 
1973) al tratarse el punto 10 del temario referente al Instituto Latinoamericano de Planificación Económica y Social 
[microforma]
Editorial Santiago : ILPES, 1973. 29 p.
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunión (16 : 14-15 mayo 1973 : Santiago)
Otro(s) Autor(es) NU. CEPAL. ILPES
NU. CEPAL. ILPES. Consejo Directivo. Reunión (16 : 14-15 mayo 1973 : Santiago)




América Latina y la creación de un nuevo orden internacional. Boletín Económico de América Latina 
(Santiago de Chile)19 (1 y 2): 1-8. 1974.
Exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, señor 
Enrique V. Iglesias, ante el Consejo Económico y Social en su 57° período de sesiones. 
Contenido.- I. La evolución de la economía latinoamericana en 1973. H. Los aspectos críticos 
de la actual coyuntura internacional. III. América Latina ante la situación mundial.
Publicado también en:
En inglés.- Latin America and the creation o f a new international order. Economic Bulletin 
fo r  Latin America (Santiago de Chile) 19 (1 and 2): 1-9. 1975.
032
Exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina para presentar al 
Consejo Económico y Social el Informe anual de la Comisión. 16 p.
Contenido.- I. Las responsabilidades de la Secretaría. II. Las metas, el programa y las 
prioridades en el tiempo. III. Los instrumentos para la acción. IV . Consideraciones finales.
Publicado también en:
En inglés.- Statement by the Executive Secretary o f the Economic Commission for Latin 
America on the occasion o f the submission o f the Annual Report o f the Commission to the 
Economic and Social Council. 16 p.
s
Exposición del señor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, ante la Asociación de 
Industriales Latinoamericanos. (Rio deJaneiro, 4 de noviembre de 1974). 19 p.
Contenido.- Las enseñanzas del pasado. La “ industrialización sustitutiva” , piedra angular del 
desarrollo industrial de la postguerra. (Primera “ idea fuerza”  del proceso industrializador). 
¿Existió una real contradicción entre el esfuerzo sustitutivo y la expansión exportadora de 
América Latina? La industrialización hacia fuera: la integración regional. La industrialización 
“ internacionalizada” : tercera etapa en el proceso de desarrollo industrial. Los problemas no 
resueltos del desarrollo industrial: sus vulnerabilidades. E l desafío a enfrentar.
033
034
Exposición del señor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, en la sesión inaugural de 
la X III Conferencia Regional de la FAO. 1974, 18 p.
Contenido.- I. La actual coyuntura internacional y América Latina. II. Algunos hechos 
significativos del desarrollo agrícola latinoamericano. III. Principales características del 
desarrollo agrícola que cabe prever a largo plazo.
035
The role o f multilateral organizations. The case for a true world order. Development Dialogue 
(Uppsala) ( 1): 75-79. 1974
036
Tendencias recientes y problemas de la economía latinoamericana en la década de los setenta. En: 
Castro, Josué de, et al: América Latina y los problemas del desarrollo. La encrucijada 
del presente y el reto del futuro. Caracas, Monte Avila Editores, 1974, pp. 109- 127.
1975
037
América Latina: el nuevo escenario regional y mundial. Cuadernos de la CEPAL (Santiago de Chile) 
( l) :5-54. 1975.
Exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, señor 
Enrique V. Iglesias, en el Decimosexto Período de Sesiones de la Comisión.
Contenido.- Prólogo. Introducción. I. Tiempos de grandes transformaciones: ¿Un viraje en 
la humanidad? II. La nueva dimensión y perfil de América Latina: E l despliegue y expansión 
de las fuerzas productivas en el último cuarto de siglo. III. El fenómeno no resuelto. IV  ¿Qué 
hacer? V. Los problemas y las perspectivas inmediatas de la región.
Publicado también en:
En inglés.- Latin America: the new regional and world setting. Cuadernos de la CEPAL 
(Santiago de Chile) ( 1) :55- 103. 1975.
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La creación de una nueva sociedad latinoamericana. Progreso (Nueva York): 27-28. Diciembre de 1975.
Q
La economía latinoamericana: situación en 1975. Tareas y perspectivas. Santiago, 1975. 37 p.
Información proporcionada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. Iglesias, 
con ocasión de la Conferencia de Prensa celebrada el 22 de diciembre de 1975.
Contenido.- I. La coyuntura económica en el año 1975. II. Más allá de la coyuntura: el fin  de 
un período. III. Tareas y perspectivas.
Publicado también en:
En inglés.- Summary o f Press Conference held by Mr. Enrique Iglesias, Executive Secretary o f the 
Economic Commission fo r Latin America. Santiago, 22 December 1975. 7 p.
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Exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, señor Enrique V. 
Iglesias, con ocasión de la clausura de los Cursos de Planificación del Desarrollo Regional del 
CENDEC. Rio de Janeiro, 1975.40 p.
Contenido.- La economía latinoamericana en el año 1975: ¿Coyuntura transitoria o fin  de un 
período? I. La coyuntura económica en el año 1975. H. Más allá de la coyuntura: El fin  de un 
período. ID. Tareas y perspectivas.
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Exposición del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, señor Enrique V. 
Iglesias, con ocasión del X X X  Aniversario de las Naciones Unidas. Santiago, 1975. 12 p. 
Contenido.- ¿Se ha fracasado? Mirando hacia delante: los grandes desafíos de la globalidad 
y de la interdependencia. El inescapable imperativo del diálogo y el compromiso internacional.
Publicado también en:
En inglés.- Statement by M r. Enrique V. Iglesias, Executive Secretary o f the Economic 
Commission for Latin America, on the occasion o f the Thirtieth Anniversary o f the founding o f 
the United Nations. Santiago, 1975.11 p.
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Mensaje del señor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, a los miembros del Comité de 
Cooperación Económica del Istmo Centroamericano. (Tegucigalpa, Honduras, 28 de mayo de 
1975), pp. 95-99. (E/CEPAL/CCE/369/Rev. 1. Junio de 1975)
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Transferencia de recursos en el ámbito internacional. Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 9 
(34): 42-57. Abril-Junio de 1976.
Documento presentado en el Seminario sobre New Ways fo r  the Autonomous Development o f 
The Third World, Corfu, Grecia, septiembre de 1975.
Contenido.- Cambios estructurales en el mundo moderno: un nuevo rumbo en la historia de las 
relaciones económicas internacionales. La construcción de un nuevo orden económico 
internacional: una oportunidad renovada para la justicia a un nivel mundial. El nuevo orden y la 
transferencia de recursos. Características del nuevo orden. La cooperación financiera y la 
transferencia de recursos entre los países en desarrollo. Temario para el examen de un marco de 




La CEPAL de hoy. Vision (Nueva York): 24-25. 15 de enero de 1976.
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La CEPAL y el proceso de integración en América Latina. Santiago, CEPAL, 1976. 18 p.
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. Iglesias con ocasión de su 
visita a la ALALC el 26 de noviembre de 1976. Version taquigráfica 
Contenido.- El crecimiento según los indicadores convencionales. El proceso de apertura. 
Una nueva capacidad directiva. Integración: la tercera vertiente. El desarrollo y la coyuntura 
internacional. Metas y perspectivas. Reflexiones sobre el problema. Ideas en tomo.
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La CEPAL y las relaciones económicas de América Latina. Santiago, CEPAL, 1976. 19 p.
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique V. Iglesias ante el Cuarto 
Período de sesiones de la UNCTAD el día 19 de mayo de 1976.
Contenido.- El momento histórico de las relaciones económicas internacionales. América 
Latina en la actual coyuntura económica internacional. Las aspiraciones de la América Latina en 
la IV  UNCTAD. Con relación al problema de las materias primas. Con relación al problema de 
las manufacturas. Con relación al problema de la transferencia tecnológica. Con relación al 
problema del financiamiento extemo de la región. Con relación a la colaboración entre países 
en desarrollo.
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The next 25 years: The debate, by Enrique Iglesias, Saburo Okita, David Hopper, Mahbud ul Haq,
Lucile M air and Philip Noel-Baker. En: Haq, Khadija (ed.) Equality o f opportunity w ith in  
In  international economics. New York, 1977, pp. 183-208. (Praeger Special Studies in 
International Economics and Development)
Fifteenth World Conference o f  the Society fo r  International Development, Amsterdam, 
November-December 1976.
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Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Enrique Iglesias en la inauguración de la Reunión sobre 
Asentamientos Humanos. México, 1976. 5 p.
Contenido.- La reunión del HABITAT. El caso latinoamericano. El foro de México.
049
Perspectivas acerca del desarrollo en América Latina (Síntesis) Mensaje (Santiago de Chile) 25 (254): 
550-553. Noviembre de 1976.
Contenido.- Aspiraciones y problemas.
050
The roots o f maldevelopment. A dialogue between Arnold Harberger and Enrique V. Iglesias.
Moderator: W illiam  P. Glade. En: Walbek, Norman V. and Sidney Weintraub (Editors) 
C onflict, order, and peace in the Americas. Part I. Dialogues on the Central Issues. 
Austin, The University o f Texas, 1978, pp. 43-85.
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Conference on Conflict, Order, and Peace in the Americas, Austin, November-10- 12, 1976.
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Situación y perspectivas de la economía latinoamericana en 1975. Revista de la CEPAL (Santiago de 
Chile) ( 1): 75-96. Primer Semestre de 1976.
Contenido.- Introducción. 1. La coyuntura económica en 1975. 2. Más allá de la coyuntura: el 
fin  de un período. 3. Tareas y perspectivas.
Publicado también en:
En inglés.- Situation and prospects o f the Latin American economy in 1975. CEPAL Review 
(Santiago de Chile) ( 1): 77-98. First H a lf o f 1976.
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La cooperación internacional y América Latina. Estudios Sociales (Santiago de Chile) ( 17): 45-55. 
Trimestre 3, 1978.
Exposición realizada en el Seminario Cooperación Internacional y  Desarrollo, Santiago, Chile. 
Noviembre de 1977.
Contenido.- Evolución del concepto de cooperación económica Como nos ven desde los 
países industrializados. La cambiante realidad de América Latina.
Publicado también en:
Lavados Montes, Iván: Cooperación internacional y desarrollo. Santiago, CPU, 1978, pp. 
35-47.
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Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Enrique V. Iglesias. Revista de la CEPAL (Santiago 
de Chile) (3): 254-288. Primer Semestre de 1977.
Decimoséptimo período de sesiones de la Comisión Económica para América Latina,
Guatemala, abril - mayo de 1977.
Contenido.- I. Centroamérica y la integración. II. Las grandes tareas del desarrollo 
latinoamericano. III. E l nuevo orden económico internacional. Conclusiones.
Publicado también en:
En inglés.- Statement by the Executive Secretary o f CEPAL, Mr. Enrique V. Iglesias. CEPAL 
Review (Santiago de Chile) (3): 246-279. First H alf o f 1977.
Seventeenth session o f the Economic Commission for Latin America, Guatemala, April-M ay 
1977.
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Palabras del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique V. Iglesias. Boletín de Planificación 
(Santiago de Chile) 1 (2): 94-98. Diciembre de 1977.
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Conferencia de Ministros y  Jefes de Planificación de América Latina,, Caracas, Venezuela, 
13-16 de abril de 1977.
Publicado también en:
En inglés.- Address by M r. Enrique Iglesias, Executive Secretary o f CEPAL, on the occasion 
o f the Meeting o f Ministers and Heads o f Planning o f Latin America, Caracas, Venezuela, 13-16 
April 1977. Planning Bulletin (Santiago de Chile) 1 ( 1): 50-54. April, 1978.
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Perspectivas del desarrollo económico en América Latina. En: Zañartu, Mario (ed.).- Problemática 
actual del desarrollo económico. Santiago, ICHEH/DLADES, 1977, pp. 35-42.
Situación y perspectivas de América Latina. Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 10 (39): 
81-123 Julio - Septiembre de 1977.
Contenido.- I. Las grandes tareas del desarrollo latinoamericano. A. El desarrollo del potencial 
productivo. B. Problemas que plantea el crecimiento de la población y de la fuerza de trabajo.
El. E l relacionamiento exterior de América Latina. IH  El nuevo orden económico internacional.
Publicado también en:
El Trimestre Económico (México, DF) 44 ( 176). 1025- 1059. Octubre - Diciembre de 1977.
¿Va la América Latina hacia la bancarrota? Estudios Internacionales (Santiago de Chile) 11 (42): 
95- 110. A bril - Junio de 1978.
Conferencia sobre Banca Latinoamericana, Caracas, Venezuela, 6-7 de octubre de 1977. 
Contenido.- 1. La confusión de un título inapropiado para un tema delicado. 2 . E l análisis de 
las cifras. 3. Algunas reflexiones sobre los hechos recientes. 4 . Los distintos niveles de las 
soluciones. En conclusión.
Publicado también en:
Tomassini, Luciano (editor): Las relaciones internacionales de la América Latina. México, 
Fondo de Cultura Económica, 1981, pp. 342-357. (El Trimestre Económico. Lecturas N° 35)
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La ambivalencia del agro latinoamericano. Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (6):7- 18. Segundo 
Semestre de 1978.
Contenido.- 1. Las dificultades del tema. 2. La naturaleza de los temas en discusión. 3. El 
dinamismo del agro latinoamericano. 4. La otra cara de la medalla. 5. Las ambivalencias 
económicas y sociales. 6. Reflexiones sobre lincamientos para la acción. 7. Conclusiones.
n
Publicado también en:
En inglés.- The ambivalence o f Latin American agriculture. CEPAL Review (Santiago de 
Chile) (6): 7- 17. Second H a lf o f 1978.
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América Latina en la economía internacional: Perspectivas de la CEPAL. Integración Latinoamericana 
(Buenos Aires) 3 (31): 32-38. Diciembre de 1978.
Documento preparado para la Conferencia Regional sobre América Latina y  e l Diálogo Norte- 
Sur, Buenos Aires, Argentina, 1-2 de septiembre de 1978.
Contenido.- Cambios recientes en el escenario regional. Algunas vulnerabilidades del 
desarrollo latinoamericano. Responsabilidades y expectativas de los países latinoamericanos 
frente a los próximos años.
Publicado también en:
H ill, Eduardo y Luciano Tomassini (editores). América Latina y el nuevo orden económico 
internacional. Santiago, CPU, 1979, pp. 167- 178.
H ill, Eduardo y Luciano Tomassini (editores): Am érica Latina y el nuevo orden económico
internacional. Buenos Aires, Editorial de Belgrano, 1982, pp. 167-178. (Colección Temas de 
Política Internacional).
En el primer aniversario de la desaparición de José Medina. Palabras de Enrique V. Iglesias. (13 de 
noviembre de 1978). Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (7): 199-200. A bril de 1979.
Publicado también en:
En inglés.- On the first anniversary o f the death o f José Medina. Address by Enrique V. 
Iglesias (13 November 1978). CEPAL Review (Santiago de Chile) (7): 195- 196. A pril 1979.
Exposición hecha por el Sr. Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para 
América Latina. En: Informe de la Reunión Técnica CEPAL/FAO sobre Desarrollo Social 
Rural en América Latina, Montevideo, Uruguay, 9-11 de agosto de 1978, pp. 33-47. 
(LARC/78/2-Sup.2. Agosto de 1978. Anexo D)
Contenido.- 1. Los propósitos de la reunión. 2. Las dificultades del tema. 3. La naturaleza de 
los temas en discusión. 4 . El dinamismo del agro latinoamericano. 5. La otra cara de la medalla. 
6. Las ambivalencias económicas y sociales. 7. Reflexiones sobre lineamientos para la acción.
8. Conclusiones finales.
Palabras del Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina, Cr. Enrique Iglesias, 
en el acto de clausura del Seminario. En: Banco Central del Uruguay /  CEPAL. Seminario 
sobre política cambiaría. Montevideo, 1978. Tomo I, pp. 17-26 p.
Seminario sobre Política Cambiaria, Montevideo, Uruguay, agosto de 1978.
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Perspectivas económicas de América Latina y sus implicaciones para los Estados Unidos. Estudios 
Internacionales. (Santiago de Chile) 12 (45): 14-26. Enero - Marzo de 1979.
Contenido.- América Latina: un continente uno y múltiple. La transformación reciente de 
América Latina. La ubicación especial de América Latina en el Diálogo Norte-Sur. Que deben 
hacer -ó dejar de hacer- los países industrializados para favorecer el desarrollo de América 
Latina. Relaciones entre América Latina y los Estados Unidos.
Publicado también en:
En inglés.- The ecomomic outlook for Latín America and its implications for the United 
States. En: Woodrow Wilson International Center for Scholars. Latin American Program. 
Washington, 1978. 18 p.
Conference on "  Latin America, The United States and the world o f  the 1980s ”.
Washington, D C., September 22-23, 1978.
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Los 30 años de la CEPAL. Exposición del Sr. Enrique V. Iglesias. Revista de la CEPAL (Santiago de 
Chile) (6): 289-291. Segundo Semestre de 1978.
Publicado también en:
En inglés.- Thirty years o f CEPAL. Statement by Mr. Enrique V. Iglesias. CEPAL Review 
(Santiago de Chile) (6): 274-276. Second H a lf o f 1978.
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América Latina en el umbral de los años ochenta. Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) (9): 7-45. 
Diciembre de 1979.
Contenido.- Introducción. I. La década de los años setenta: culminación de un ciclo, 
interrupción y tránsito hacia lo todavía incierto. H. Los grandes desafios de la próxima década.
III. Reflexiones finales.
Publicado también en:
En inglés.- Latín America on the threshold o f the 1980s. CEPAL Review (Santiago de Chile)
(9): 7-43. December 1979.
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Balance y perspectivas de la economía latinoamericana en 1979. Integración Latinoamericana (Buenos 
Aires) 5 (48): 70-81. Julio de 1980.
Texto de la exposición de Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL, el 21 de 
diciembre de 1979.
Contenido.- Aspectos de la evolución económica y social de América Latina durante 1979.
Los problemas del futuro inmediato. Objetivos de la política latinoamericana.
i s
El desafío energético. Santiago, CEPAL, 1980. 24 p. (E/CEPAL/L. 213. 17 de enero de 1980)
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique V. Iglesias, en el Seminario 
Regional sobre Estilos de Desarrollo y  Medio Ambiente en Latina, Santiago, Chile,
19-23 de noviembre de 1979.
Contenido.- El cuestionamiento de los Estilos de desarrollo. E l problema de la energía: 
consideraciones generales. Datos e incertidumbres en el problema energético. Perspectivas a 
largo plazo. La etapa de transición. ¿Qué hacer? Medidas en el plano nacional. Medidas en el 
plano regional.
Publicado también en:
En inglés.- The energy challenge. CEPAL Review (Santiago de Chile) ( 10): 7- 19. A pril 1980. 
Revista de la CEPAL (Santiago de Chile) ( 10):7-20. A bril de 1980.
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Educación y desarrollo en América Latina. Santiago, CEPAL, 1980. 25 p. (E/CEPAL/L.212. Enero de
1980.
Exposición del Secretario Ejecutivo de la CEPAL, señor Enrique V. Iglesias, ante la Conferencia 
Regional de Ministros de Educación y  Ministros Encargados de la Planificación Económica de 
los Estados Miembros de América Latina y  el Caribe, México, DF, México, 5 de diciembre de 
1979.
Contenido.- 1. El desarrollo integrado en las resoluciones de la CEPAL. 2. Actividades de la 
Secretaría Ejecutiva de la CEPAL. 3. Los múltiples aportes de la educación a la sociedad.
4 . Síntesis del crecimiento económico y del desarrollo educativo regional en el presente decenio.
5. Los desafíos que se deberán enfrentar: tendencias y perspectivas. 6 . Innovación y desafíos.
Publicado también en:
En inglés.- Education and development in Latin America. Santiago, CEPAL. 23 p. 
(E/CEPAL/L. 212. January 1980).
069
Latin America: broadening the social impact o f growth. Mission: possible! IFDA Dossier (Nyon)
(10): 1-12. August 1979.
Contenido.- 1. The size o f the social challenges. 2. Mission: possible. 3. Stages o f a 
redistribution strategy. Final reflections.
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Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1980. Santiago, CEPAL. 30 p. 
(E/CEPAL/L.238. 22 de diciembre de 1980).
Información proporcionada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. Iglesias, 
en la conferencia de prensa de fin  de año celebrada en la sede de la institución el 22 de 
diciembre de 1980.
i *
Contenido.- I. EI contexto internacional. II. Aspectos principales de la evolución económica de 
América Latina durante 1980. III. Las nuevas dimensiones del desafío financiero internacional.
IV . Conclusiones.
Publicado también en:
En inglés.- Preliminary balance ofthe Latin American economy in l980. Santiago, 1980. 26 p. 
(E/CEPAL/L.238. 30 December 1980).
Information supplied by the Executive Secretary o f CEPAL, M r. Enrique V. Iglesias, at the end- 
of-the year press conference held at the headquarters o f CEPAL on 22 December 1980.
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Intervención del Secretario General de la CEPAL, señor Enrique Iglesias. En: Intervenciones
inaugurales de la Reunión de Técnicos. Guatemala, ILPES, 1980, pp. 12-23. (Documento 
Informativo N° 1)
III Conferencia de Ministros y  Jefes de Planificación de América Latina, Guatemala, C. A ., 26-29 de 
noviembre de 1980)
072
Intervenciones en el Acto de homenaje a Don José Medina Echavarría. Excmo. Sr. D. Enrique Iglesias, 
Secretario Ejecutivo de la Comisión Económica para América Latina. En: Medina Echavarría 
y la sociología latinoamericana. Madrid, Ediciones Cultura Hispánica del ICI, 1982, pp. 29-35. 
Homenaje a Don José Medina Echavarría, Madrid, España, 30 de junio de 1980. Organizado por 
el Instituto de Cooperación Iberoamericana en colaboración con la Comisión Económica para 
América Latina y bajo el patrocinio de la UNESCO.
073
Latin America is no model. Development (Rome) 22 (4): 16- 19. 1980.
Contenido.-.- The two temptations. New dependencies. Three lines o f action. Hopes?
074
Palabras del señor Enrique V. Iglesias, Secretario Ejecutivo de la CEPAL. En: E l UNICEF en las 
Américas. Un desafío y una estrategia para la década de los años 80. Discursos 
pronunciados en el acto inaugural Santiago, UNICEF, 1980, pp. 17-22.
Reunión Regional del Personal del UNICEF en las Américas, Santiago, Chile, 22-26 de 
noviembre de 1980.
075
Prólogo. En: Rama, Germán W. (compilador): Educación y sociedad en América Latina y el Caribe.
Santiago, UNICEF, 1980, pp. 7-8.
Proyecto “Desarrollo y  Educación en América Latina y el Caribe
076
Reflexiones sobre el Informe Brandt. En: Tomassini, Luciano (editor): El Diálogo Norte-Sur. Una 
perspectiva latinoamericana: Comentarios al Inform e Brandt. Buenos Aires, Editorial de 
Belgrano, 1982, pp. 97- 122. (Colección Temas de Política Internacional)
Contenido.- Relevancia del Informe Brandt. Un período crítico. Algunos antecedentes.
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Unidad y diversidad. La crisis de los países industrializados. Los nuevos países industriales. 
Repercusiones de la crisis energética. La permisibilidad financiera internacional. Las empresas 
transnacionales. Las posiciones involucradas en el diálogo. La posición de América Latina. 
¿Qué hacer? Observaciones finales.
P u b lic a d o  ta m b ié n  e n :
En  inglés.' The Brandt Report and Latin American development in the 1980s. E n : Ritter, 
Archibald R  M. and David H. Pollock (editors): Latin American prospects for the 1980s. 
E q u ity , d e m o c r a tiz a tio n , a n d  d e v e lo p m e n t, N e w  York Praeger, 1983, pp. 22-39 
Conference L a tin  A m e r ic a n  P r o s p e c ts  f o r  th e  1 9 8 0 s :  W h a t k in d s  o f  D e v e lo p m e n t?  R e fo r m a tio n , 
T r a n s fo r m a tio n , o r  D e fo r m a tio n ? , Ottawa, Canada, November 1980.
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Angustias frente al “¿Qué hacer?”. P e n s a m ie n to  I b e r o a m e r ic a n o  (Madrid) (1): 79-84. Enero-Junio de 
1982.
Comentarios sobre las exposiciones de Celso Furtado, T r a n s n a c io n a liz a ç â o  e  m o n e ta r is m o  y la 
de. Raúl Prebisch, E l  r e to r n o  a  la  o r to d o x ia .
Coloquio celebrado en “La Granda” (Aviles). Reunión de personalidades de América Latina y 
España, en septiembre de 1981, dedicada a reflexionar sobre “E l  r e to r n o  a  la  o r to d o x ia " .
078
L ’appuntamento di Nairobi. C o o p e r a z io n e (Roma) Nuova serie 6(20): 27-28. Giugno 1981.
Intervista con Enrique Iglesias.
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Balance preliminar de la economía latinoamericana durante 1981. Santiago, CEPAL, 1981. 35 p. 
(E/CEPAL/L.260/Rev. 1. 22 de diciembre de 1981)
Información proporcionada por el Secretario Ejecutivo de la CEPAL, Sr. Enrique V. Iglesias, 
en la conferencia de prensa de fin de año celebrada en la sede de la institución el 22 de 
diciembre de 1981.
Contenido.- I. El marco internacional. II. Aspectos principales de la evolución económica de 
América Latina durante 1981. III. América Latina ante la crisis internacional.
P u b lic a d o  ta m b ié n  e n :
E n  inglés.- A  preliminary balance-sheet of the Latin American economy during 1981. 
Santiago, CEPAL, 1981. 33 p. (E/CEP AL/L.260/Rev. 1. 13 January 1982.
Information provided by Mr. Enrique V. Iglesias, Executive Secretary of CEPAL, at his 
end-of-year press conference held at C E P A L  headquarters on 22 December 1981.
C o m e r c io  E x te r io r (México, D.F.) 32 (3): 302-314. Marzo de 1981, con el título L a  e v o lu c ió n  
e c o n ó m ic a  d e  A m é r ic a  L a tin a  e n  1 9 8 1 .
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La cooperación económica internacional: una visión desde América Latina. E n : Ffrench Davis, Ricardo 
y Ernesto Tironi (compiladores): Hacia un nuevo orden económico internacional. Temas 
prioritarios para América Latina. México, C I E P L A N  / Fondo de Cultura Económica,
1981. pp 20-39. Comentario de Dudley Seers, pp. 40-44.
Contenido.- 1. Evolución del concepto de cooperación. 2. Hacia un nuevo orden económico 
internacional. 3. Motivaciones y condicionantes históricos del NOEI. 4. La posición de 
América Latina dentro del diálogo Norte-Sur. 5. Los planos internacional, regional y nacional.
6. Temas relevantes de investigación en las relaciones Norte-Sur. 7. Reflexiones finales.
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Desarrollo y equidad. El desafio de los años ochenta. R e v is ta  d e  la  C E P A L  (Santiago de Chile) (15): 
7-48. Diciembre de 1981. (E/CEPAL/G.l 187. Diciembre de 1981)
Contenido.- I. La coyuntura internacional y el escenario económico regional. Las relaciones 
centro-periferia y el proceso de industrialización en el marco de la realidad actual. Problemas 
estratégicos de la nueva década. IV. Reflexiones finales.
P u b lic a d o  ta m b ié n  e n :
En  inglés.- Development and equity. The challenge of the 1980s. C E P A L  R e v ie w  (Santiago 
de Chile) (15): 7-46. December 1981. (E/CEPAL/G.l 187. December 1981)
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The North-South dialogue: Latin American calls for new partnership arrangement. I n te r n a t io n a l  
P e r s p e c tiv e s (Ottawa): 21-25. March-April 1981.
Contenido - Expansion of economic power. Transnational corporations. Industrial 
complementarity. South-South cooperation.
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